







?????（??????）??? 、 ?『 』??? 。? 、? ? ??? 、?? 、?? 、?? 、 、??っ 、?? 。 『 』?????????、?? ???? っ 。???? 「 ?? ?」??? 。?? 、 っ 、「?? ?? 」 、 「?? 」 、?? 。 、 ??????????
??????????、??????????????????????。?? 、 ? 、?? ??????????。?? 、 ?? （ ）? 、?? 『 』 、 。??「 」?? 、?? 。 ????? …?? 、??、 ? っ 。 、??、?、 『 』 ??? ????。
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??????、????????????????、???????? ? 。 ??? 、 「 っ?? 」 ??????????。?? 、??「 。 、?? 、?? 」 ? 、?? ???。?? 『 』（ ）?? ? ? 。?? 、 、??、 っ 、「 、?? 」 、?? 、 、 ????????? 。?? っ 、??っ 、 。?? っ 、 「?? 、 」?? 、 、?? 」 「?? 」 ??、? ? ?????。?? ?? 、 ????????????。
???「???????????????。???（??）????? ? 、 ???????????? ?」
（『???????????????????????????????。
?? 、?? 、 ? 、?????? 、?? ???っ? 。?? 、 。 。?? 、 、?? ? 。 、?? …… 、 。?? 、 、?? 、?? 、 。?? 、 、?? 、?? ??????。?? 、 「?? 」「 ???????」「?? ??? 。?」 、 。?? ? 、?? 、 、
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????????????????????????????????。???。?『 』 、 （ ）?? ? 。 ????、『?????』（?? 、「????、 」）、『 』（ ??? 、「 、 ???」）、 ?? 。?? 、?? っ 、 。?? ????????。?? （ ）?? 「 」?? 、 、?? ?、????? 、 、?? 、 、 ?、?? 、?? ??…?? 、 っ 、?? 「 」 っ 、?? ?? 。「 」 ????? っ 、 、?っ 、 「 」 、
?????????、???。?? 「 」 、?????????????????????? 、 ???????、??????。?? 、? 、????「? ?????????????」、「 ???っ 、? ?????」????????????? 。 ??? 、『?』 っ 、 っ?、 ? ???????。?? ? 、 っ?? っ 。 ? っ?? ????????、 、?? ? ???????? 。?? 、?? ?????? ???っ?。?? 、「 、 」?? 。 、???? ?? 。?? 、「? 」 ?? ?。?????? 。 っ
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????????????っ?。『????』???、??????? っ ? ??、 ? ??? ???????????。?? 、 、?? 、『 』 ??????? 、?? 、「 」「 ????、 」 、?? ? ???????。?? ? 、 ??? （ ）『????』??????????、? 、 、???、 ? 、 、?? ? ????? ?? 。?? 、?? ???。?? 、 ??、? っ???。?? ??? 、?? 、 、?? 、 ??? 、?? 、
????????????????、????????????、?? 、 ? 。
???????（????）??、????????『????』????、 ?????????。
??…… 、 、?????????? 、 、?? 、 ??? 、 、?? 、 、 ??? 、 ?? ?????『 』 ???????? 。?? ? 、 ? 、?? 、 ?、??? ……?? 、 、?? 、 ?
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???????、????、??????、????????、?? 、 ? ??????????、?? 、 、 ? 、?? 、? ??? ? （? 、 、 ??
数寄雑談
??????????、????????、??、????、???? 、 ? 、 ? ? ??? ……?? 、 、?? 、 、?? 、 、 ??????、???????? 、 、 、?? 、 ??? 、 ? 、?? 、?? 、 、?? 、 、 、 、?? 、 ……?? 、 、?? 、 、?? 、 ????????????、????? 、 ???? …?? 、?っ 。『 』?? ? ?。?? （ ） 、?? 、
??????????っ?。???????????????????????????っ?。?? 、 ? ? 。?? 『 』 、?? 。 『 』?? ?? 。 、?? 。 、 ?、??、?? 、?? 。 、?? ???。?? 、 、 、 ? ?。?? ????、??? 。??「 、 、 。 、 、?? 」 、?? 。 ???????? （『 』）?? ? ?。?? 「 」「 」 っ?? ??。?? （『 』） ??? ?。?? ）?? 、 、?? 、
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??????????????????????、????????? 。 、 ??? 、?? 。 、?? （ 、?? ） 、???? 、 、???? 。 、???? 、 、?? 。 、?? 。…… 、 ???????、?????? 、?? 、 、?? ……?? 、?、?? ? 、?? 、 、?? 、 ????。
??????????『???』????、??????????、?? ???。?? 、 ? ????、???????? 、 、 ??? 、 、 、?? 、 、??? 、 、?? 、 ???、???? 、?? 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 ???? ? 。?? 、???? っ ????っ 。?? 、????『???? 』『 』『 』『?????』???????っ??????????????、???? っ?。? （ ）????? （ ） 、 ?? ???? 、 、?? ????。?? 、 ??? ? 。?? 、 、 、
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?????????（??????????、??????????? 、 ??????? ） 、 ?????、?? 、 ??? 、 、 ? 、?? ????? ……（『? 』）?? 、 、?? 、 ???? 、 ???、?? ????? …（『 』）?? 、 、 、 、?? 、 、?? 、?? ?????? 、 、?? ????……（『 』）?? 、 。?? 。?? 。????? ……（『 』）?? 、 、?? 、 、?? 、 っ?? ??。?? 、 、?? 、 ?? ???? 。??
???????????????、?????????、???、?? ??、??????????? 。 っ ?????。 「 ?? ??? 」（『 』） 。 ??? 。 ???? 、 、 、?? ???? 。「?? ???????? 」（『? 』）。 ???? 、?? 。?、 。 、??っ???、 、?? っ 。 ???? っ ????。???? ??。?? 。?? 、 。?? 、 ? ?。?? ? 、?? 、
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??????????、???????????????。????? 、 ? 、 ??? 、 、?? っ 、 ?????っ??????? 、?? 、?? 、 。 、?? 。 （ ）?? ??。?? ?????????（ 、?? 、 ? 、 、?? ???）?? 、 ? 。 、?? っ 。?? 、 っ?? 、 ? ??? 。?? 、 、?? 。 、?? 。 『?? 』 、「 、?」（ っ 、?? ? ） 。?? ?? ??。 ?? ?????、????
???????????????????」????????。???????????????っ???????????、?????? 。 ? 、?? 、?? 、 っ 。?? っ 、 っ???? っ?????。????? 、?? 、?? 、?? 、 、??。?? 、 ?? ??????????????? 。?? 、?? 、 、 ???? ? 、?? 、?? ???? （『 ??』）????、 っ 。?? 、?? ??。
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???、????????????????????、??????? ??。?? ? 。 ??? （ 、 ）???????????? 、?? 、?? 。 、?? っ っ 。?? っ???? 、?? っ 、?? 。 ???????、???????????。?????? 、?? 、???、 ???????。???? 、? ???????????、「??? ??? 、 ?、?????????」??? 。 、?? 、? 、?? っ っ ?、 ? 、?? っ 。 （?? ）
?????っ????????。?? 、「 ????? ????????????????? 、 、?? 」（『 』） ????????、?、 ?っ???。?? ? 、?? ? ?」 ????? 、 ???? ???。?? 、 、 ??? 、 ? 、?? 、? 、 、?? ??? 、 、?? 、?? （『?????』）???? っ?? 。 ?? っ 、 （???）??????????????。??????????っ?? ????。??????
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?、?????????????????、「????」?????? ? 、 『 』? ???。?『 』 、「??????」???、「 ??、 ? 、??、? ??? ?」 。?? 、 、??、??。 、 、?? 。??? ???。 『 』?? ?。?? 、?? 『 』 っ 、?? ?? 、 ??? 。 っ 、 「?? 」 、????。?? 、「 」?、「 っ 、?? ? 、 ?????? ? ??」???、?「??????」 ??????、??????? ????
????????????、「???????、?????????? 、 ?? 。 、??? 、 」 。?????? 、 ????????????? 。?? ???、?? ???っ?。 、 、?? 、?? っ 。『? ???』??????? 。?『?? 』 、?? ? 、?? 。 っ????。?? 、「 、 、?? 、 」「?? 、 」「?? 、 、??、 、 ????????????、?? ?? ?? 」?? 、……」「 ? 、……」「 ゃ?? 「
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??????????、?????????????????????、 ……」 、?? 、 っ ??。?? 、「 ???、 、????、????????、????????????????????……」 ??????っ???。『??? 』? ?????????????、???? 。
????????????





???????? ??????、『??? 』 ??。?? 、 ??? 、 っ 。?? 、 っ ??? 、 ???????、 ?????????、???? ??っ 。 、?? ? っ 。?? ??????っ?。?? 、?、 ??。『 』 。?? ? 、 、?? 、 、?? 、 、?? 、??????????????? ?? ? ? ー?? 、 、
??????、???、????????????、???????? 、 ? ? ……?? 、 、 ?、?? 、 ?、???????、??? 、?? 、?? 、 、 、?ッ? 、?? 、 、?? 、 、 ョ 、 、?? 、?? 、 、 、?? 、 、????????? 、 、? 、 ? ョ?? 、 、 、?? 、 、????? ?????、???? 、 ????? っ???っ 。「 、?? ? ???? っ 」（『 ? 』）。?? 、?????、 ? ????????????っ?。??????? 、 、
????。?? 、 ????????????、?????????????? ? ????? ? 、 ?????????? ?、???????????、??????????、 。?? ? 、 ??? 、 、?? 、 、?? 、?? 、 ッ 、?? ???????? ……?? （ ） ??? ??????? 。?? 、 。?? っ 。 、?? ?????っ?。?? 、?? 、?? 、?? 、?? 、 、?? ??? 、 ? ?? 、
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????????????、??????????????????? 、 、 ?????、??????? 、?? 、 ? 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、?? 、 ?????、? 、??? 、 、 、?? 、?? 、?? 、 ??、?????? 、?? 、 、?? ???、?? 、 「?? 」 っ?? 、 。???? ???。???????、「??????????????? 、 ッ 」 。?? 、??っ ????????? 、 ? 。??????、
????????????、???っ??????。???????、 ? ? 、??? ? ???っ?。?? ??????????? ??? ????、????? ?????。 ? ?? 、???? ??。?? 、 ? 、?? っ 、 、???????? 。?? 、 、?? 、???。?? 、? ??????????、?? （ ） ? ???? 、 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、 、 、?? 、 ??? 、??? 、???? 、 ? ? 、?? （ ）、 ? 、?? 、 っ 。
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??。??????????????????っ????????。?? ? っ 。 ?????????????。 、 、 、 、? 、?? 、 。 、?? 、?? 、 。?? 、?、 、?? ? ???。?? 、?? 、 、?? 、 、?? 、 ? 、??（ 、「 ????????、???? 」 ）?? 、 、 、 、?? 、 、?? 、 、?? 、 、??? ? 、???? 、 、 、 、?? 、
??????、??????????、?????????????? 、 ? 、 ?ャ??????、?? ??? ??。?? っ 。?っ 。?? ? ? ? 。?? 、『 』 ?????? ???? ? 。?? 「 」「 」「 」「?? 」「 、? ?? 」「 、?? ??、? ?」「 、 、 」?? 、 、 」?、 ? 、「??」?? ?、?? ? ?? ?? ????。???? ??? 、???。?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、?? 、
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????。??????????????????????????? 。「 ? ??????、??????」「?????……???????????、??????????、???? 、 、?? 」 ??????? 。?? 。 っ?? 、 ? 。?? ? ???、???? 、?? 、 、?? 、?? 、 、? 、?? ????? 、?? 、 、???? 、 、 、?? 、?? ??、?? 。?? 、?????????? 。?? 「???? ?????????」???????っ?。「 ???? 、 っ 」
????っ?。??????????、????????????? ? ??????? ? ????? 。 ?????????っ 。 ??? ? ? 。?? 、 、?? ?。?? 、 、 、?? 、 、 、 、?? 、 、?? 、 、 、?? 、?? 、 、 、???? 、 ??、????????、?? 、?? 、 、?? 、?? 、 、?? 、
????、?????、???????????、??????? 、 ? 、 ? 、 ??? 、 、 、?? 、 、 、 、
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?????、??????????????、????????、?? ? 、 ????????、??、?? 、 、 ??? 、 、 、 、?? 、 、 ??? 、 、 、?? ? 、?? 、 、 、???? ????、 ???、（『 』）?? 、『 ??』『 』?????? ?????????????????、???????????????? 、 っ 。 っ??っ 、?? 。?? 『?? ??。?? 、?? っ 、 。「 、?? 、 。 、（?? ） 。?? 、（ ）?? 。
?????」??????????。?? ? 、 、?????????????? 。???? 。「 、?? 」 、 。 ? 、「?? 、 、 ッ ??、?? 、 」 。?? 。??『 ?』????? 。?? 、 、 、?? 。 、?? 、 っ?? 。 、 、?? 、 ? 、 ?????。?? 、 、?? っ 「?? ょ っ?? 」 っ 。 、「 」?? 、 。??「 、 っ?? 、 」 、 「?? 、 ょ 」 ??っ?、???。
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??????????????っ?、??????、???????? 。 、 ? ? ? 、?? ???????????。?? 、『 』? ?。?? 、 、?? っ 、 。?? っ 。 。?? 。 、??????? 、 、?? 、 。?? 、 。?『 』 、「????」????、? っ ?。?? 、????。?? 、 、?? 、 、 、 、?? 、 ????????、???? 、 、???? 、 ? ???? 、?? 、
??????、???????????、??????????、?? ? 、 ? 、?? 、 、?????????? 、?? 、 ?? 、?? 、 、?? 、 、?? 、 ??? 、 、 、???? 、 ?、?? ???、?? 、 ??、???????????? ?、 ???、?? 、 （ ） 、????、?? ??、（?）? 、?????? 。 ??、?? （ ） っ?。 （ ）?????? 、??? ??っ?。? ???? 、 ? ? 。
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??（??）、???????、????、?????、?????? っ?。?? ? ?? 。? ? ???????、 ? ?? ? ?っ 。?? 、 、?? 、?? っ っ 。?? 、 、 、 （ ）、?? 、 っ 。?? 、 、 、?? 「 」 っ?。 っ 、 ????????、 ?? 」?? ? ????っ?。?? 、「 」 。?、 、?。 ? 、 ? ?? 。?? ? 、?。 「?????? ……」?? ?? ? ? ?（?? ）? ?っ???。?? ?、 。?? 、 っ?? 。? ? ?
???????っ?????。?????????????????っ 。 ? ???っ????????? 。?? ? 、 ?? ? 。?? 、 ??? 、 。???????? ?????????????????? ???????? （『 ??』）?? 、「 ……」 。?? 、 「 」 ?????っ ??、?? 、 ??。?? 、 （??、『 ????』?「??? 」、 、?? 』 「
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?）。????????????????、???????っ?。?? ?? 、 ????????、?? ???、 、 ????。 、 ? 、???、 、「 ?? 、??、? 」 、 、?? 。 、 ? 、?? っ 。『 』 ? 、?? 、「 」 「 」??「 」 っ??。???????? ?? ?????……（「 」）?????? ????? ????? ……（「 」）?? 「 」
???、???????????????????、???????? 「? 」 ??? っ 。「 」?? 、 っ 、?? っ 。?? 「 」 、?、 ? ???????っ?。?? っ?? ? ??????。?? 、?? 、 。??、 。?? 、?? 。 ????? 。?っ っ っ? 、?? ? ??。?? 。 ? 、?? っ 、 ???? っ ? 、?? っ 。「?? 」 。?っ 。 、?? ? 、 。『 』
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?、??????????????。?? ? 、?????????、????? ????? ?、?? 、?? 、 ……?? 、 （?????）??????? ? 。 ?????「??」?? 、 ????????????、「? 」?? ? っ 。 、?? っ 。 っ?? ? ?、 。??、? っ?? ? ?????。?? 。?? 「 （?? ） 」 、 ??????????。???? ??、??? っ 。?っ 、 ??? ? っ 。???????? っ 。 、?? 。 ?、 ???? 、
?????、??????????。?? ??????????。???? 。 ? 、 、 っ?? 。?? 、 。?? 、 ??? 、 。?? ?、????????????? 、?? っ 、 っ 。?? 、 、 っ 。?? 、〈?? 、 ????〉? 。?? ? 。?? 、 。?? ??? （『 ???』）。?? 、?? 、 っ 、 、?? っ 。????っ 。 、?? っ ??っ?????。?? 、 、
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??????。?? （????）?????????????…… ?? 、? 、 ???、??? 、 、??????、????? 、?? 、 、 ?? 、 ? 、?? ???? ……（『 』 。?? 、 （ ）?? 、 ??。?? … 、 ?、?? 、 ?、?? 、 、 、?? 、 ? 、?? ?、?? 、 、 、?? 、?? 、 、?? 、 、?? ???? ……（『 ????』）。?? 、 、??、 、 、??????????? （ ）?? ??????。?? 、 ???? 。
?????????????????????っ?、???????? 。 っ ? ? っ?? 。 、 ?????っ???。?? 、 「 、 、?? 。?? ……??、 。 、??」 ????。?? 。?っ 、 っ?「 ? 。????????（?）?? ? 」??。? ? ?? ?? ? ??、??????????? 。 ???? 、?? 。?? っ 。?? 、? ? ???っ?。???? 、??、 。?? ?? ? ?? ? ????? ? ??。???? 。「?? 、
（21）1
?。????????」?????????。?? ? ? （ ???）???????????? ?っ? 。『 』 『??』 、「 、 ? 、???? ?? ?」 ? 」????????? 。????????? 、 っ?? っ 。 、?? ??、 っ 、?? っ 、 。?? 、 、 っ????。?『 』（ ?『 ? 』 ）??????? ??。?? 、 、 、?? っ???? 、 、?? ???。?? っ 、? ? 。?? 、?? ??? 。??
???、?????????、???????????。??????? ?、 ????、????????? 、 ?、?? っ 。 。???? っ 。 。?? 、 。 、 （?? ） ????????、????? 、?? ? 。?? 、?? っ 。?? 、 ???????? っ?? ?。???? 、?? （ ） っ 。???? 、?? 、?? 。 、 ?、?? 。 （ ）?? 、 。?? 「 」??、 、「 ??」???? ?。? 、
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??????????（????）???????????????? ???っ?。?? 、 ? ? 。 っ?? っ?。『 』 、 （ ）?? ? 。 「 」 、??、 。 っ 。?? ??????。?? 「 」 。 「 、?? 」 、???。 ???（ ） ??? ???? ??? ????????? 。???? 、 、 、 、 、?? ??、 ?? ?????、?? 、 、?? 、 、 、?? 、 （ ）?? 、 （ ） （ ） ）?? （ ） （ ） （ ）?? 、?? 、 ??、????（ ）??（ ） 、 、 ……
??????、????（?）???????、?????（?）……?? （ ）、 ? ???（『?????』）?? 、「 ???、 ? （ ） ?、 ???? 」 ? ? ?? ??、?? 。?? 、 、?? 。 ? 、?? （ ） （ ）?? ????。?? 、 、?? ???、? 。?? 、 「 ……?、????、??????、?????????、????、????? （ ） 、 ?????? ? ??? 、 、 」?? ??。?? っ?? （? ?） ?っ?? っ 。 、「?? 」 っ 。?? 、?? 、 っ 。 ?
（23）1
?、????????????????????????っ????? ????。?? 、 、 「?? 」 ? 。?????????、??「??????????????????。?????、???????? 。 、 」?? ?。?? 、 ?? 、???「???????」 、???? ??。?? 「 」 、??? ?。?? 、 、?? ? 。?? 。?? 。 、 ……?? 、『 』（ ???） 「??????????、?????」 ????? 、?? っ? 。? ?? 、「????? 」 ? ????? 「 」 、 ??? っ 。 ???? ????。
???????????????????????????、???? っ 、 ??? 、?? っ?????。?? 、 、 、???? ??? ???????????????、??????、????????????????っ?。??????
?????? ??。?? 、?? 、 っ 。 、?? 、?? 、 、?? 、 っ 。 、?? 、 、?? っ 。 ヶ?? っ 、 ? 、?? っ 。?? 。 、?? ?っ 。????????? 、?? 「?? ??? 」（『???? 』）。?? 、
1（24）
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????、?????????????、?????????、??? ? 、 ?????、???、?? 、 ??? 、 、?? ??、?? 、?? ? ????? ? （『 』）?? 、?? ?? ??????? ??。?? 、 、?? 、?? 。?? ?????。?? 、 、?? 、 、 、?? 、 ?? ? 、?? 、 、 、???? 、 、?? 、 （ ） 、???? 、 っ?。
?????????。????????????????、????? （ ） ??? 、 ? 、 、??、 ?っ???。?? 、 、?? っ っ 。 、?? 。?、 ???。?? ?「 。?? 、 」?。 、?? ? ??????????（????）????????????????????????、???? っ 、??っ?。? ?? ?、 ??、?? っ 、???。?? 、 、???? ? っ ????。 「?」?? ????。?? ? 、 。?? 、 ? 、
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??．???????????、???????、?????（『???????』）。?? 、 ? ? っ?? ?? ? 。 っ 、 ????、???? ??? 。?? 、 、 ??? ?、 。?? 、 、?? 、 、 、 ?ッ?? 、???? ????????、?? 、?? 、?? 、 ……?? 、?? 、 、?? ???? （『 ?』）。?? 、?? っ ??。?? ????????? ???
?????????? ????? ??????? （ ）?? 、 （??）????? 。 、??? っ 。?? 、 、??っ ??っ?。?? ??? ? ?。?? 、 、 、?? 、 、 ??? 、 ? 、?? 、 ? ?、 、 ャ?? 、 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、?? 、 、 ??????? ???? 、 、?? 、 、?? 、 ??、?????? 、
卯（26）
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????????????、????????、????????、?? 、 ??????????? 、?? 、 、?? …?? っ ???、 。 「?????」「?????????????」??????、?????? 、 っ? ??? 、 ? 、?? 。 っ 。?? 、 。??、 ?????。?? 、 、 ???? ?、???? 、 、?? 、???? ?????? ??、???? 、 、 ?? 、 ? 、?? 、?? ャ 、 、 ?? 、?? ??、?? 、
?????、??????????……?? っ 、 ?????????????? っ ? 。 ??、?????????? 、?? っ 。 。?? 。「??? ?、??????」??????。???? っ 、?? 。 っ 、 、?? 。???? ??? 、 ??、 ? ???っ っ ??? ? っ 。 、 ??、 、「 」 っ 。?? ?、 、 、?? 、 ?? ????。?? ? 、?? 、 、?? 、??????。?? 、 ??? ??っ?? 。??
（27）％
????「??????」??っ?、??????。???????? ? っ ? ??? 、 ????っ????????。?? 、 ? ??? ??。?? 、 。?? 。 っ?? 。 、 っ 。「?? ????? 、 ????? 、 」。?? 、 っ 。?? 、?? 、 ?、? ?っ?。?? 、?? 、 、?? 。 、 、 。???? ????、「?? ?? ? ?????? 、 ??、 ?（ ）???? ?????、? ?? ??」。???? 、 、 ??? ??? 、 っ?。 、?? ? っ 。 「
?????????」??????っ?。????????、???? 、 ? ? 、 ??? っ?。「?????（??）??? ??????、????」。?? 、????。?? ?? 、???「????????っ 」?? 。「?? ?? ? 」 「?? 」 。?? 、 、「??? 」?? 。??、「?? ?? ?? 」 ? ?。???? 、 、??っ 。 ????? 。「????? ?? ???? …… ????????? 」。?? ? 、 ???、 、?? 。?? 、 。 ??? ?????。?? 、 、 、 、
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?????????????、????、??????、?????? 、 、 ?????、??????? ??? （ ）、 ? ッ?? 、 ? 、?? 、 ??、 ? 、?? 、 、 ?? ??? 、 、 、?? 、 、 、?? 、 ?? ? 、?? 、?? 、 、?? 、 ???????? ??? ??、?? 、 「 」?? 、 、 、 、?? 、 ??????? 。???? 、 、 、?? 、 ??? （ ）?? 、 、?? 、?? ??、 ? 、?? 、 、 、
??（?）??、?????????、??????、??????? ? ? ?、 ???????、????? ? 、?? 、 ? 、?? 、 （ ）?? 、 、 、?? 、 （ ） 、?? 、 、??（『? ?』）?『 』 、 ? 、?? ?? ??。?? 。 ???????っ?? 、?? 。 。?? 、 、?? 。 ??? ???? 。?? 、 。?? 、 。?? 、 。??? 。 、?? 。 、?? 。 、 ?????? 。?? 、?? 、 、 ?
（29）96
??????、?? ??????????????????、??????? っ 。 、 ??? ???????っ??????、????????? ??。???? ???、 、 ???、????? 、?? 、?? ? 。?? 、?? 。???? 、 ??っ ?? っ 。?? ???????。??「 、 、???? 、 、 、 ? ……」??「 、 、 、 、?? …… 、?? 、 、 ?」「???? 、 」「 、?? 」「 、 …… ッ?? 、 」「?? 、 、 ?」「……????
??……???????????」「??????（???）???? 、?? 、 ??（ ） ? 」「??? 、 」「 、?? 、 」「 ????、???……??、 」??「 、 、?? 、?? 」「 、?? 、 、?? 、 …… 、 、?? ョ …… 、?? 、 、 、?? 、????????」?? 『 』「 」 っ?? 。?? ??。
『????』
95
??????、? （ ）?? ? 。
（一
??????????????????????????????）
??? ????? ?????? 。 （ ）
数寄雑談 ????、??????????????、????（????）?? ??????? っ 。? ????
（一
?????????????????????????????
???? 、 ? っ 。?『 』 ????????、??、? ??????????????? 、?? 。?? 、 。「 」?、 、?? ? 、 っ 。「 」?? 、?? 。 、?? 。?? ???。?? 、 。?? 。 ???? 。?? 、 、?? 、 、 ? 、 、?? 、???? 、 っ??????????。? 「? 」 「 」 ??
?????????????????????????。????「? 」 、 「 」 、??、? ??、??????。???、?? 「 」 、 、?? 。? ??????、「???? 」? 。?? 、 ?? 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、 ??????、?? 、 、 、???? 、 ????、???? 、 ????? 、??????、???????、??????、??、?????? 、????、?? 、 ?、?? 、??? 、 ? 、?? 、 、 ? 、?? 、 ?????? 、 ? 、
（31）％
??????っ?????。????????????、?????? ??????。?「 」 「? 」? ???、??? ? 、 ????? ? 、?? 、 、?????。?? 、 、 、 、?? 、 、 、?? 、 、 、?? 、?? 、?? 、 ? ??????、??????、?? 、 ? 、 ? 、?? 、?? 、 ??? 、 っ?。 。 ??? ? 。 っ?? 、 ??????っ? っ?? 、
?????っ?。?????????????????、?????? ? ? 。 ???、 。 、「 、?? 。 」 っ 。?? ??っ?。?? 、 、???? 。 、 、?? 、 、?? ???? 、 っ?。?? ? 、「 」?? ??????。?「 」 「 」 。?、 ? 。?? ? 、 、 っ?? ??。?? 、?。 ? 、 ????。?? ? 、 ??? 。?? … 、 ????、?? 、 、
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数寄雑談
??????????????、??????????、……?? 、 ? ????? 、 、??????????????????。????????、?????? 。?……。 、?? ? 、 ????。?? 、 、?????????? 、「 、 ??? 、 ? 」?? ??。???? 。?? ????。?「 、 ???、 、?? ? ……」??、 、 、 ?? ??「??????????」（??????????っ??????????? 、 ）?? 。 、 ????、?? 。「 ?? 、??? 、 、?? 、 、
??????????????、???、?????????」。????????????????、??????????????? 。 、???? ????。?? 、 ????????、???? 、?? 、 ? 、 ? 、?? 、 、?? 、?? 、?????? 、 ?? 。?? 、 （ ）?? 、 、 っ 。?? 。 「 、???、 ?? 、??????????????、 ????、? 、 」。?? ? 、 、?? ?? ??????。?? 、 。?? 、 、 、?? 、 ?? 、 ?、?? 、 、 、 、
（33）偲
?????????、?????、??????、?????、?? 、 ? ????、???????、?? ?? ?? ……?????? 、 ??、?? ?、 ??、 ? ????? ? ?? ……???????????????????、???????
???????、 、 ? 、?????? ?、 、 ?、???? 、 ? 、?、 、 、?????? 、??? ? 、??? 、 ?? 、?? 、 、 ??????????、???????? ?、??、??、
???、 、 ? ????? 、?? ? 、 ? 、 、???? ? 、 ? 、?、?? ?、? ?、??? ?? 、??? ? 、 ? 、 ?? ? ?? ?、?????、?????? 、 ? 、?? ? 、 、 、??、?????、????? 、? ? ???、
????????、???????、????????、??
?????、???????????????、???????? ?、 、 ??、 、 ???、????????? 、?? 、 、?? ?、 、??、 ???、??? 、?? 、 、 、???、 、 、 ? ???????、? 、?? 、 、??、????????? ???? ?、????ッ??、?????????、???????、??????????、
????、 、 、?? 、 、 、?? 、?、






????、? ????????????、????????? ? 、 ?????、??????? 、?????? ???、???? ??、??、? 、 ? 、 、??? 、? 、?? 、 、???????? 、 、?? 、 、 、 ? 、?????? 、 、?? ???、 ?? ?、??????、???????、???????????、????? 、??????? 、 、
?? 、 、?? 、?? 、 、?? 、?? ? ??、????? 、 ?、?? 、 、?? 、 ? ? 、
?????????、??????????、????????? 、 ? ? 、?? 、 ???、????、?? 、 、?? 、 ?、?????? ???? ???、
???????、?????????????、???、??
???? 、 ??（ ）??? 、?? 、 、?????????、?????、????????、????????、 、 ???? 、????、??????、 ? 、?????? ? 、?????????、??
?????、
?????? 、???? ??? 、
?????
???? ????????? 、 ?、 、
???? 、 ??? ?、 、 、?? 、 ? 、??????????
（35）90
??????、……?? ??、???????、????????????? ???、?? ? ? 、?? 、 ???? 、 ????、……?? 、 、?? 、 ?????、???? 、?? 、 、……?? 。??、 ????? 。?? 、 、 っ?、?? ? っ 、 っ??、 ?? ???? ??????????。??????、?。 っ?? ? ???? っ 。?? ? 。?? 。 、?? 。「 」?? 。 ???。?? 、 ? ?????????
???????????????っ???。???????????? っ 。 ? 、? っ っ???? （ ） ? 。 ? 「?? っ 」 、「????」???????? 。?? ? 、 ?「???」????????。 ????? 、 っ?、????? 。?? 、「 」 。?? 、 」?? 、 、?? 。?? 「 」 。「 」?? 、?? （ ） 。 ??? 。? ????「?? 」 。???? っ 。 、 ? 、?? 、 ??。?? 、 、?? 」? っ??????? っ?。 っ っ?。 ? っ 、?? ? ?ょ 」 っ 。??、 、 （ ）
即（36）
数寄雑談
??。????????????、???????、????????????????、?????。?? 「 ? ??????????、??????????? 」 、 「 ??? 」 っ 、 ? ??。?? ?? ? ? 、?? っ 。?????、 っ 。 ? 「 ??? 」 、「??? ??? 。???? ?? 、 。 ???? 」 。 っ?? ??????、??? 。??（? ） 、 （ ）?。 「 、?っ ? ? 。 っ??、? ??? ? 」 ????。???? ? 、 、「?? 」 、 」?? 。「?? 」 「 、?? 、 、
???????」?、????????。?? ?、? ??????????、?????? ???? ?、? ????っ?。 、 ??? 。?? ? ??????。?? 。 、?? っ 、 ??? 、 。?? っ???? ?????? ??????????。???????? 「 」 、 「?? 。 ょ 」 。 「?? 」 、「 。??」 。「 っ?? 」 、?? 。 「????っ 、?? っ 」 ??っ??、「 」 。??っ? 。 っ 」?? 、 。「 。?? ょ 。?? っ 。 」 っ 、
（37）認
??????、????っ?。「?ょ??????」??っ?、??? ? ??????っ?????。?「 っ ? ? ? っ?? ??? 、 ???? ??」??? ?? 、?? ? ?? ??、 、「 」??っ?。?? ? 。?? 、 。?? 、?? 、「 」 。?? 。?? 「?? 、 」 っ?。?? ? ???。?? っ 、 っ?????。 ???? ?????????? 、?? っ 。?? っ?? ?」 。「? 」 ????、「?? 、 」 っ 、 。?? ?? 、 ?? 。「
???」?????????????????????、???「??」???????。???? ? ????? 「 」 。「 ?????????? 、????? 。???? 、「 」??????? 。???? 。 、 、?? 。「????（????）」???????、 ? ?????、「?? 」 ? ょ?、?? 。 「??」??? 。?? 、? 「 ??」? 、?? ?? 。??? 「 」?? 、「 」 っ 。「?? 」 、 。?? ?????、??? っ?? 、 ?? ?????。?? 「 ?」 っ 、??、 「 、?? っ 」 、 、「
87（38）
数寄雑談
?????????っ?????」??????。?（??）?「??????????っ??????」????。???? ? 、???????????ょ?? っ 、?? っ 、 、「?? 、 っ 。?? っ ……??????? ?、?? 、 。???? っ 、??。 っ??? 、?? 」 ??????? 。?? ?? 、?? ?????。?? 、?? ?? 、 。?? 、 「 」?????、?? ?? 、 、? ???、?? 、 、?? 、?? 、 、 、?? 、?? 、 、 ? ????? 、
????????、??????????????????????? 。 ? 、?。?? ? 、 、 、?? 、 、 、?? ?????、?? 、 ?????????????。?? 。 、?? 、 っ 。?? 。 、 、「?? 、 、?? 、 、????????、?????、?????????????、????? 、 、 、 」?、 ??????っ 。???? ?っ?。?? 、?? 、 ……?? 、 、 、?? 、 、 ? ?、???????????、?? 、 、?? 、 （ ）
（39）86
??????……?? ?????（??????）??????????。 ? っ ? っ 。??、? 、 。?? ?????????。?? 、 、?? 、 、 、?? 、 、?? 、 、 、???? 、 、?? 、 、 ョ （?? ） 、??? ?、?? 、?? 、 ョ 、?? 、 ???、 ??? 、 、 、? ? 、???? 、?? （ ） 、?? 、 、 、 、???? 、
??（???????）、??????????、?????????? ?、 ?? ??????、???? 、?? 、 、 ??? 、 、 ?? 、?? 。 っ?? 。 、?? 、 、 ????。?? 、 「 」?、 。 ???????っ?。?? ? 、 、?? 、「 、 ??? 」 ? 、?? 。 ??、 ｝?? 。 、 、?? ?。?? 、 ????? 、?? 、 、?? 、???? 、 ???? ? 。???????????? 、?? ?? ?? ?????? 、 「 ????? ?」
欝（40）
数寄雑談
?????。??????「???????」?????、?? 、 ? 、 ???、???、??? ????? 、 、 、 、 ??? 、 ?? ?、?? 、 ? 、?? 、 、 ……?? 、 ? 、（ ）?? 、 、?? ……?? 、 ???????????。????、 （ ） ??? 。 、?? っ 、「???? ??。 ??? ????」??っ?。???「? ??、?????? 」 、「????、?????? 」 「?。??? 、 、 っ ??? ? 」 っ 、 ? っ 。???、?? 、 っ?? 、「 。?」 ?? 「 、
?」??っ?、??????????。?????、???????? 、 ? ? 。 っ? 。「?? 。 ? ????????????? ?。??、 、 ? 」、 、?? 「 。 。?? 、 ??? 」??っ 。 。?? 、 っ 、?。?? ? 、?? 、 、?? 、 、 、?? 、 、 （ ?）??、??????? 、 、 、?? 、 、 ?????? 、 ? 、?? 、 、??（ ） 、?? ??、?? 、?? 、 、?? ?、?? 、 、
（41）醒
?????。???????????。???????????っ?? 。 ? ????????。???? 、?? 。 ??。 、 。??、? 。 、?、 、 、 。 、??????っ???? ? 、?? 、?? 。 。?? っ 。 っ 、?? 、 っ 。?? 。 っ 。 ??? 。?? 、?? ??。?? 。…… 。?? 。 、?? 。 （ ） ???? 、 ? ? 。???????? ．?? 、 ?、?? ……。?? （ ）
紹（42）
